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успешных практик и механизмов, вырабатывавшихся системой трудовых 
резервов в тесном взаимодействии с партийными органами, местными ор-
ганами советской власти, Госпланом СССР. Такой надсистемный характер 
социальных демпферов связан с тем, что в советской мобилизационной 
модели модернизации все управленческие процессы и процедуры носили 
жестко централизованный характер и любые полезные практики нужда-
лись в официальном закреплении.  
Понятие социального демпфера, на наш взгляд, имеет большой когни-
тивный потенциал. Измерение социальной эффективности модернизаци-
онных процессов остается в исторической науке весьма проблематичным, 
сводится к сложно измеряемому конструкту «социальной цены». Между 
тем социальные демпферы могут выступать в качестве одного из точных 
измерителей социальной эффективности модернизационных процессов, 
поскольку их основные характеристики имеют точное количественное из-
мерение.  
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Как известно, Россия является светским государством и каждый граж-
данин имеет право на свободу вероисповедания. Данное право отражается 
в ФЗ «О свободе совести и о религиозных объединениях» [4]. Закон обес-
печил появление и распространение многих форм нетрадиционной религи-
озности, которые стали выходить из тени и распространять свое учение. 
Однако, несмотря на то, что в Российской Федерации закреплено право 
каждого на выражение своей религиозной позиции, деятельность многих 
религиозных организаций запрещена. Одной из них является секта «Сви-
детели Иеговы».  
Религиозная организация «Свидетели Иеговы» была создана в США в 
семидесятых годах XIX века Чарльзом Тейзом Расселом (1852-1916). Из-
начально иеговисты назывались «Исследователями Писания» по наимено-
ванию кружка, организованного Расселом для изучения Библии [11, с.120-
121]. За все время существования секты, ее вероучение постоянно меня-
лось. Сегодня можно говорить о следующих положениях учения иегови-
стов: единственное имя Бога — Иегова, познать которого можно только 
через Библию, читая публикации иеговистов; Иисус Христос — высшее 
творение Божие, но не Божество. Иеговисты отрицают Воскресение Хри-
ста, Святую Троицу, бессмертие души, существование ада, а также Крест 
Христов, утверждая, что Иисус был распят на столбе. «Свидетели Иеговы» 
признают только Царство Божие, существующее на небе. Они считают, что 
Христос — глава небесного правительства, назначенный Иеговой. Его 
миссия заключается во «взращивании настоящих христиан». Иеговисты 
верят, что во время Второго пришествия Христа, настанет Армагеддон, ко-
торый будет заключаться в незримом сошествии Христа на землю для ис-
требления всех «неверных». Спасение получат лишь 144 тысячи верных, 
которые обретут вечную жизнь в раю [11, с.112-117]. 
На территорию России учение секты проникло в 1891 году [11, с.123].  
Официально же религиозная организация была зарегистрирована только в 
1991 году.  Спустя пять лет, в 1996 году Указом Президента РФ были при-
знаны жертвами политических репрессий и реабилитированы верующие, 
права которых ограничивались и нарушались в советское время.  Иегови-
сты попали под данную категорию, ведь, как известно, в СССР данная сек-
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та воспринималась как антисоветская и подвергалась арестам  [12]. Благо-
даря Указу «Свидетели Иеговы» смогли легально действовать на террито-
рии страны.  
На первый взгляд иеговисты кажутся безобидными для общества и го-
сударства: они не устраивают терактов, пропагандируют здоровый образ 
жизни, платят налоги, учат послушанию [9].  Однако с 2009 года начинает-
ся постепенная ликвидация местных религиозных организаций Свидетелей 
Иеговы, которые входили в ее структуру. А уже в 2017 году деятельность 
всех филиалов «Свидетелей Иеговы» была признана экстремистской. С 
этого момента деятельность иеговистов попала под запрет, а сама религи-
озная организация была лишена правового статуса [13].  
Одной из причин ликвидации религиозной организации и запрета ее 
деятельности, по мнению Минюста, является нарушение прав человека, 
выражающееся в отказе от переливания донорской крови [8]. Согласно 
сектоведу А. Л. Дворкину, отказ от переливания крови является своеобраз-
ной особенностью «Свидетелей Иеговы», повлекшей за собой не одну 
смерть [11, с.106]. На момент 2010 года в результате отказа от медицин-
ской помощи в виде переливания крови погибло 18 человек, в том числе и 
дети. Действительно, в первую очередь страдают дети, так как решения за 
них принимают родители, которые запрещают врачам прибегать к подоб-
ной медицинской процедуре вследствие своих религиозных предубежде-
ний [16]. Бывают случаи, когда переливание крови может являться единст-
венным выходом из критической ситуации, однако, сектантов это не убеж-
дает переступить через запрет. Данное поведение адептов нарушает право 
человека на получение медицинской помощи. В связи с этим такое поведе-
ние несет в себе угрозу для жизни и здоровья человека и в целом общест-
венной безопасности, ведь ценность человеческой жизни ставится под со-
мнение. А правила и убеждения, заложенные в основе учения иеговистов, 
которые ставятся выше жизни человека, не могут считаться приемлемыми 
и допустимыми. Не случайно «Свидетелей Иеговы» относят к тоталитар-
ным сектам, который деструктивно влияют на личность [11, с.105]. 
Другая причина запрета организации кроется в распространении за-
прещенной литературы [8]. С 2009 по 2016 год был проведен ряд экспер-
тиз, по заключению которых 95 материалов секты были признаны экстре-
мистскими и включены в федеральный список экстремистских материалов 
[13]. В религиозной литературе секты прослеживается возбуждение непри-
язни к другим религиям, христианским церквям, утверждается превосход-
ство своей общины над иными христианскими конфессиями, пропаганди-
руется уклонение граждан от исполнения гражданских обязанностей, в ча-
стности воинской, отказ от общегосударственных праздников, а также 
продолжение деятельности членов секты в случае ее запрета и т. д. [18].  
Например, под запрет попали такие материалы секты, как книга «Чему на 
самом деле учит Библия?», отдельные номера журналов «Пробудитесь!» и 
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«Сторожевая башня возвещает царство Иеговы», бюллетень «Как Иегова 
общается с людьми», брошюра «Что от нас требует бог?» и другие [5].  
Религиозная литература данной организации была запрещена вследст-
вие нарушения ФЗ «О свободе совести и религиозных объединениях», со-
гласно ст. 3 которого не допускается дискриминация людей в зависимости 
от их отношения к религии, а также пропаганда религиозного превосход-
ства  [4]. Согласно законодательству, данные действия нарушают также 
прежде всего ч. 2 ст. 19 и ч. 2 ст. 29 Конституции РФ и признаются в соот-
ветствии со ст. 1 ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» 
экстремистскими [1; 3]. 
В связи с внесением литературы иеговистов в федеральный список экс-
тремистских материалов, дальнейшее ее производство и распространение  
запрещено законодательством. Так, в ст. 13 ФЗ «О противодействии экс-
тремистской деятельности» указано, что распространение материалов, вне-
сенных в федеральный перечень экстремистских материалов, влечет за со-
бой административную или уголовную ответственность, размеры которых 
установлены в КоАП и УК РФ [3].  
После исключения «Свидетелей Иеговы» из единого государственного 
реестра юридических лиц все имущество, принадлежащее ранее секте, пе-
решло в собственность государства [8]. Права самой организации и ее 
структурных подразделений были существенно ограничены: им запрещено 
учреждать и пользоваться СМИ, использовать банковские вклады, органи-
зовывать и проводить массовые акции или публичные мероприятия [13]. За 
организацию публичных мероприятий или акций, вовлечение лиц в дея-
тельность запрещенной организации, участие в ней или финансирование 
данной деятельности к «Свидетелям Иеговы» будут применены меры уго-
ловной ответственности, закрепленные в ст. 282.2 и 282.3 УК РФ [2]. 
Запрет «Свидетелей Иеговы» в России вызвал неоднозначную реакцию 
в российском обществе. По мнению профессора А. Л. Дворкина, ликвида-
ция секты «Свидетели Иеговы» во многом усложнит деятельность органи-
зации, в частности теперь ей станет сложнее полностью контролировать 
все стороны жизни своих адептов без прежнего распространения религи-
озной и методической литературы и финансовых сборов.  Со временем 
увеличится количество бывших адептов, а приток новых практически не 
будет осуществляться. Однако, как он считает, не нужно переусердство-
вать с причислением к экстремистским различного рода материалов. На-
пример, перевод Библии под названием «Священное Писание — Перевод 
нового мира», по мнению сектоведа, не является экстремистским. А наде-
ление его такой характеристикой стирает границы понятия самого экстре-
мизма и дает возможность сектантам заявлять о религиозных гонениях 
[10]. 
Но есть и те, кто отрицательно относится к запрету секты. Например, 
директор информационно-аналитического центра «Сова» Александр Вер-
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ховский уверен, что основания для запрета организации ничтожны. Член 
Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам 
человека Максим Шевченко вообще считает «Свидетелей Иеговы» искон-
но русской христианской организацией, а также уверен, что нельзя судить 
о всей структуре в целом по деятельности американского филиала [14]. 
Православный публицист Сергей Худиев уверен, что преследованием 
«Свидетелей Иеговы» государство нарушает право человека на свободу 
вероисповедания в России и размывает понятие «экстремизм». По мнению 
публициста, экстремизм в том понимании, в каком он применяется к иего-
вистам, можно приписать и Церкви, которая также настаивает на истинно-
сти своего учения и критикует другие [15].   
Несмотря на официальный запрет, «Свидетели Иеговы» по сей день 
продолжают организовывать нелегальные собрания, хранят и распростра-
няют запрещенную законом экстремистскую литературу. По данным Ев-
ропейской ассоциации «Свидетелей Иеговы», на начало ноября 2019 года 
уже 298 членов «Свидетелей Иеговы» в России являются фигурантами 
уголовных дел и несут ответственность по статьям 282.2 («Организация 
экстремистской деятельности») и 282.3 («Финансирование экстремистской 
деятельности») УК РФ [6].  
Сектанты не боятся последствий правового характера, так как считают, 
что решение суда нарушает основополагающие права и свободы. Уверен-
ность иеговистам придает поддержка ООН, которая заявляет, что обвине-
ние в экстремизме — предлог для ограничения свободы, а также видит в 
запрете деятельности «Свидетелей Иеговы» угрозу в целом для свободы 
личности в России [17]. Но Россия не единственная страна, где запрещены 
«Свидетели Иеговы». В данный список входят такие страны, как Северная 
Корея, Китай, Узбекистан, Туркмения, Таджикистан, Иран, Ирак, Саудов-
ская Аравия и другие страны [7].   
Тем не менее, несмотря на отрицательную реакцию ООН, деструктив-
ный и противозаконный характер деятельности «Свидетелей Иеговы» на 
территории РФ очевиден и признан судом. В связи с нарушениями поло-
жений, описанных в правовых документах, на основании которых данная 
религиозная организация осуществляла свою деятельность, она больше не 
имеет законных оснований для ее продолжения.   
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DIFFERENT AND THE SAME: THE REPRESENTATION OF OTH-
ER’S IMAGES IN THE TEXTS OF MODERN SCREEN CULTURE 
Abstract: the article is devoted to the problem of consideration of art as a 
field of meeting of otherness. Much attention is given to description the main 
variants other’s images in the texts of modern screen culture. 
Keywords: art, Other, "own", "alien". 
Расколотость современного мира культуры, его «сорванность с петель» 
(О. А. Кривцун) способны вогнать человека в состояние хаоса и потерян-
ности. Состоянием «бешенной неподвижности» не случайно охарактери-
зовал современность П. Вирильо: она динамична до крайности, но челове-
ческое сознание порой не успевает осмыслить эту бесконечно меняющую-
ся картинку, осознать присутствие в ней самоё себя и Другого. С другой 
же стороны, изменчивость пространства современности, его рамок и гра-
ниц обладает весьма внушительным потенциалом для взращивания и ус-
